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Norholm―torp,fastning og herttgard
Af D,orthe Haahr Kristiansen og Peder Gammeltoft
Indledning()rukrins 25 krl inde i larrdct vcd \hrdc .\
Iincler li den gamle srrllestjlske herregircl
Norholm. D<l ligccr ved den nordrestligc
side af idalen, hror varrdlllbet f-lrdcr roliut
al slcd i retnins al Ho Bugt og havd.
l)alskra:ntcn, dcr (r s:rllig brat lige pi dcttc
stcd, cr bevokset rncd hoj, tar:t ege- og boge-
skov over en i alt ll knr lang strrkning rnel-
lcm landsbrernc Sig og Hodcle. Beplant-
ningen skvldes for en stor d<'l <jere i 18(X)-tal-
lct, og omridet Yest li)r herregirden med
Norholnr Luncl nler [,irr<ling A var oprinde-
ligt clet eneste, sorn hirvde trrv;ekst.l
Nlrholm ligger i ror<r <lagc godt pakkct inrl
i tlrer, si udsvnet til hovcdhuset kommer
Ibrst, nirr man drejer li'a \hrde-Grindstecl
landelcj og bcr':r:gcr sig ned mod idalert.
Bvgningsmassen, s()nl stir i rore dage.
starrurer fra nvere tiri. Arlsg:irrien er opftrt
i l!).-rl. rrens de lrrrkrlt lrortdbrgningcr cr
{ia ca. 1780 os skvldes <'rr driftig ejer, A.C.
Theilmann. De aflostc tl horedhus rned
stt:nka-'lder fra f'orstc halvclcl af l600-tallet
l)\ggct af en ti(lli!{cr(: tjcr, Iver Vincl.
F()rtsrtter man ad St()kkebrovej i Ostlig ret-
ning og kndser Virrrlc A, nitr man frem til
Norlrrrlrn \andnrc,rlk. Brgrirrgen cr lrjst
cngang i 1700-tallct og cr-lbr-noglc ir siden
blclct genncmgribcrr<lc istandsat.e Mollen
(lanncr cn sm■lk cnhcd lllcd hcrrcgirds‐
ko:■lPlcksCt i baggrtlndcll ct Par hundrcdc
lllCtCi bOrtc
lヽod s).d liggcr N¢r1lohll Hcdc,dcr blc、
licdct i 1913 0mridct cl gradvist vcd at
SPringc iskov sonllcd i ct cftcrhindcn nlan―
gcirigt studic aF vcgctationcns tldvikling,
nir nlcnncskcr undladcr at gribc ind
Ti(1ligcrc li dct g.tilllc fl)′、.cSandsomridc
0ヽ1ll Ct ibCnt hcdclandskab Dcn、℃stligc og
nOrtl、cstligc dcl tld 111()d hヽrdc Adal llal
dog、arct undcr d)rkllillg i llistorisk tid og
cr dakkct mc(l hηjryggcdc agcrsystcrncr,
dcr kan iagttagcs Pl ll111lk)tograflcr
liar rnan ftDrud ft9r sit bcs¢g kastct ct blik
Pi Ct tOPOgraflSk kolt, vil lnan vidc, .lt
N¢lholms hovcdkon,PlckS Omfl、dcs af
■ヽrdc A til allc sidcr,si llφbcts forgrcni】1‐
gcr danncl cn holnli bct)'dnillgcn≫¢く D n
cr pi 3,85 ha Dct cr llsikkcrt,hЧЭr mcgct
llatllrcn har sPillCt ind,cllcr hvad dcr c、cll―
tuclt kan vκrc incnncskcskabt,mcn dcr cl
ingcn tvivl om,at sarligt g■lnstigc fcjrhold
pi stcdct har haft at¢cn(lC indflydclsc Pi
N¢rholms PlaCCring,hcrundcr ogsi mtlli辟
hcdcn fbr at ctablcrc c11、そindnl●lc
Status Pi viden Om N¢rholm og
persPektiver
N¢rholms historic cr lallg,sclv om dct sta―
?
?
??
?
?
】
Storelund
Lindingbro NO
.\'o,holN ( K.\lS {ol. kotl).
(lig sliir hen i det ru issr'. lrrrrlniir godset lrt'lt
I)ri('(ist er blcvct glrrrrrllagt. Dcr cl Ior
t ks<'rnJrtl alclrig lavtt arku'olosiske rrndt'r-
slg('ls('r pi stc'dcl, s()rr t'r'l. krrrrnt-' kzrstc lvs
or< r' lrt'rrt'girdsanlt'eet'ts stnrktur f'ol scDe
r( li(l(rs ornblgniDgt r' (xr nl.iske gi\c (l
lirrgclJr< tt orrr, h\ol'uiulrl( lt godset i glrrrr
r lt'r r cr-
I I istoricfirrskni ng( r Ilar st,ret alcn(' nlc(l
lirr rrr irllingen a[ \'i(lcn ()m Norholnl.
\Ii<lcnskabeligc publikirtioner gennem 2l-)0
it bastrct pi skrililigt kil.lcmatcrirlc, s()ur
ligutl bcraret i :rlkircrrrr'. slir lnst, at
\or-holnrs oprindels(' liggcr- tilbauc i nri<l-
rlt lalrk rt:n. ior al I-l(X).
I'alallelt hermed hrrr rk'r sirlcn 1600 tal-
l(t spogt en sikul(11 irlristorisk kilcle til
Nr.rtltolrns oprin<ltlst', ('( lokalt sagn, s()l)
1l<tt s:rngc llcttor- sil{ irrcl i de histor-iskc
2l
Molleeng
Norholm
Ostdreng
DE
leclegorelser. L)t' rrrctodisk rclskolt:rlt' Iristo-
rikcre, Olul Nit'lscrr og H.K. Kt'istt'rrscrr,
anscr- imidlerti<l ikkr: rkrn slags ovellt'r,<'r'irr-
gor fbr saglige og lirrkastt:r dem kolls('k\'('nt.
K()rt fbrtalt clrcjt'r' rk't sig om ct Ih lr('saHn.
dcr tilskriler Norlxrlrrr crr arrrlen oprirrrl<'liu
placcr-ing Ibnt<l lirr rlcrr ntrvztrt-rtrlt.
Det skzrl frr'rugir irl (l('tte aktuelle birlnrs til
Nor-holms ;eldstt' lristorie, at n( t()[) sl)tlLs-
rniilet orn llytrrirrg alliaevel komrr( r ril ;rt
incltage en hcll t crrl r'al rolle. (inrrr<llrgct cr
(let sirnrne kild('rlatorialc sorn lrirllil. rncn
irrdholdet anskut's Ir-a crr arrdcrlcrtcs rirrlcl.
Historieforskningen
f)r'rt lrrtste rgcntlit( lristorieskrirrrirr(,,rrr
Nr.rllxrlrr sker-i 1700 trllct mc(l Dt l)e :kr
Atlnr af Erik l)orrtoyrpidan, et vzet-k, rlcl pi
rnange rnirler vlrr banebrydende og r)t(xlcr-
E ebak Dam
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nc f(rr sin tid. I den histor-iske del irrtrodr-rce-
rcdcs viden fia sklililigt kilrlcrnateriale,
som glr- det klart, at Norholrn rr)ed sikker-
hcd t'ksisterer i 1,1(Xi or: desuden har varet
belarsttt: -C,astel luu \tin eholm,,. l)t't erfares
endvi(lcr-e, at dr()lr)ing Margrt'the erhler-
lrde sig tjendonrsr(lten til dcn grtrncl, som
herlcl4iir-clen stiir pii, og at scncrc ejere fik
probkrrncr med nct()p clette forlrolcl, nogct
soln l(,rst loscr sig ca. 120 irr sencrc.:r
Sr'<lr.esljrlIands s(or-t: historieskrivcrc, arki-
var ()lttl Nielscn og t:rr anden betyrltlig lokal-
histolisk forfatter, H.K. Kristenscn, tager
Norholnrs lristorit: rp rned ca- {10 iirs rnc]lern-
mrn i hh\'. i 1868 og 19.1.1. Disse hcrrer f-ir sat
na\l pi den ticlligst kenclte ejt'r al tr"orholrn,
Jon.fakobst:n, som nrur horer orn liarste gana
i dc bcvarede skrililigc kilder i l3ll9, hr.or
han rned titlen r';r:bncr, optridtc pi Skast
Hcln:ds Ting.l Marr fiuder sanrnre herrc
flere gangc i lgbet al l300-tallets st'ne del ou
lisc cliul 1.100 i s:urrnrenhrngr:, rlcr under-
streu('r', at.JolJakobscn cr en betv<lrr ingsftrld
pers,,r lal pir k('nl.lr'llll\( 1.-' BeBH(. \lotter i
orr-igt tankcn. at grurrdl:rgeererr krrnue lul:re
et tidligcr-e medk:rn al sl;egten, rrcmlig.fon
Jakobscns falu.lakob Ebbescn.T Sl;cgtcn, der
scrrcrc Lcrrlcr sorrr l.lrnge. tilltc,rrtt.i :rrtierne
for l4(X) Danmarks hojaclel. Du skal irlidler-
tid trn<lt'r-stregcs, at.lon.fakobsen ikke forbin-
des nrt'<l Norholm [or cncl i iret l'10.1, ganske
krrt tirl <:fter hans <La<l.B
Dt:t skriftlige kildernaterierle li-a L106,
som krrrr berortcs l hgtigt lros Erik Pontop-
pidan. liir-en flldiu Ii'<'rnlueggelsc og fortolk-
nir)u. [)(]1 drejer sig orn cn rckkt' d\tlomer
fra 1.10(i, llori et rctsligl opgor skilclres, dcr
forlr,ht'r' lren o\rr ('n scnsolrrlcrrn:ined 
-
og det t'r clramatisk l;r:sning.r'
NoRr(, ! r,)xr
litc nod hntl ot'tt Norholnr ullgtat'- Hottulbsg
ni g?n ant\ Dtrllrtn ti?ern?-
l olo: D. II- Ktilli n\.n.
Retssagen
I :iret 1,106 r'ar kr-()nens reu('r'ting for iut(l(.n
grrtu pi ruurlrt'jse iJrllanrl, hror Daurnirr-ks
,4\'erste d()rnst()l urecl d<.ltagelse al rigt.ts
Drcst magtfirl(lc rn&nd trnl rctslige irftr,r|t:l
s<'r-pi regnt' al <tcn ulge l.lrik af Pornnr<'r'n.
l)<:rr forste lisncrrde re-jsc lii tilbagc i l3!)6
s()rl en dirt'ktt udlobt'r' af drorrrring
N{argrcthes Iilordning, <l<:r- bl.a. siut('(le
rrrod at vinrk de rjenckrnrrrrc tilbagc, sorn
var komnret pii cle fbrkert<' llt'rrder i krltct af
rk't uroligt' lll(X)-tirl. Hun Ii)rtsarrc derllt('d
tlt'n proces, sonr hcndes far'. kong \hldcnrar-
,\tterdag havdt'sat i gang isin r-egeri n llst i(1,llor han ken(lcs Ii)r 3 stor(' ktmpaurrcr rrrr.rl
I()r'rnilct at h('r)te uods hjerrr til kroncrr. [)crr
.jr skc rundrejst' blcl iuricllcrt icl ikke tilt.nrk.-
??， ?
hragt i 1396, fordi opnritrksornlr<:clen i ste-
det blev r-('(tet mocl andre del<: af riget. I
1.106 r'ar rettertingct sii tilbage i.fvllanil, og
historikcrc er siklt' pi, :rt dronniltg
Margrethe denne gang selv var nrc<l 
- 
rnod-
sar i 1396.ro
I \hrde tog retten irnod fru Else.ft'nsdatter
(Roselkrantz), enkc efter licldcr 
.fon
.lakobsen, rlcr var algiret \.ed (loden to iir
tidligcrc. Sammeir mt:d sin :rldslc son Niels
rnitte hrrn accepterc, at deres bcfzestede
gird Norhohn mcd :rdclshrts og forbor-g
samt vandrnolle var rrlovligt oplort pi.iord,
som i realiteten tilltorer kronen og kirkcn.
En skaerpcnde orttsticttdighed lnr, at detr
"... hafliter unreth nuo lrzge Dt,/.r/.. I kotrse-
kvcns helaf krzer.eclc Margrclltt: Nlrholm
ncdbrudt. Dronningcn tillod dog lidigst
Ii-u Else og Iamilicn al lrlive bot'nde pi stt'-
det.lt
Margrcthe tog kort sagt, ll'arl hltn hrv-
rlede, var hendes rclma:ssige eit'ndom, og
stralnrnel skruen \.dcr-liger<- r't'rl at kobt'
rnassilt op afjordejcndour rundt r>rn. Disst'
firreharender ordn<'de hun fra sin bor-g
Lnndena's n:er Skjt'rrt, og htttt handler'
lridc nrcrl gejstliqe irt.titrrtiun( r'r'u pri\al('
.jordbesiddt're. Norlrolm tvinH( s i knlc.
Sagen er'p:i mangc nlider ironisk, idetJou
.fakobsen sclr,, i kraft af at han var rigsriicl,
var rned til at lirklbvrde kong Erik al'
Pomnerns kronirtg. Samtidig lolede allc
rigsrider, :rt de ville firrholcle sig til rteres
betroecle slotte og lt:rt efter dt: r'ilkail stmr
kong Er-ik og dronning Margt'ttltt' havrl<'
fastsat.r: Samtidig kan dct nappe havc
rrndrct kongemagtcn, at Norh()lm eksiste-
rede, hvorlirr retss:rg(:n s-vnes ekstrir streng.
Er.rdnu i 1522 hirrrlc rrran ikkt'kobt selvt'
2ti
giirdens gnrnd tilbagc til tlods Irrr, at Kong
Christian II ien rirlrtkkt: havdc laslet util-
modigt rnt'cl sahlt:rr oler for' \orltolm og
t[ret ur('(l r:ndcgrl<ligt 2rt tage.j()rden. Onr-
sider, cl. 23. noyenrl)('r 152.1, ll8 ir cftcl
fr-ad6rnrrrclsen, nragcskiftede cnkcllu Kali-
ue og lrt'n<les to sortttt'r'Niels og'lirrkild filt
giirde i .\rrtrm og en i Skjern rrrt rl kroncn, su
hor,edgiirrlcn omsirl<'r kommt:r' lil at st?i pir
sin egen jor'<l.l:
Borgen Norholm
Den borg, son kr()n('n i 1,10(i drarntc ulovlig,
har cficl beskrix'lscrr lir,-ret ct anseligt
anlrg oplr.rr-t pir to rrrldbanker. I'ii den fjt r
rrcste har hcrskabcts Iirrrrerlnr< l>olig, aclcls-
huset stiitt beskvttcl af en Iirrborg 1xr
"Nlellerrl olrlen." [)ct er mlisk( clen ]illc
betcgntlst' 
"rlellt'ru-" i lolrlcns rurlrr. cler Iiir
H. Ir.. Kr-istcnst-'r) ril at uclst\ r( Norholrrr
rned et trc<lje sepiuirt bvgningskomplcks,
sell orn <lct ikkc orrrtalcs dilektc nogen stt'
cler, rr<'rrrlig en lark'gird.11 t sri Iald i'i1 dct
r':er-e rirrrcligt at sog< rlen et stt rl indc pi rlt't
lastt: larrrl. Oluf Niclsen det itttorl placet t'r
tlcn (ikkc ontt:rltc) ladt-gircl 1xi "NIellt:rrr-
volden..li Bcgge slrrsPuukttl ktn Iirr si lirlt
imodekorrrrrrcs irlrk rr arkrokrgisk bascrcrlt'
borefolskrring, merr lrir et bcglt'nsot vidells-
uruncllag. lbrdi dt:r' simpeltltt rt ikke r:r'
rrdgr-alt't rct marH^(' lirrbolgt <'ller 
"larlc-
gildsbarrker." sorrr rlc ogsa bt ttilvues i f'ltg-
litferatrrr-t'n. Furrktioncnre. clt'r' har lrrtt
knyttcl lil clissc art:akrl s-vnes al kunne vari
erc alt <'licr de tnkclte bolgt's koukt-<'lc
behor'.
To flyttehistorier
Blarrdt rlc bidlau, rlcl genncru li(lon er gi\'( t
L snit af luJtfoto ud Karls-
gdrd?. Midt i bilkdet anes en
lille cirhelJbrmet afkgning: dcl
er Knuhholm loldtted, d?r i
Ku |rst\ftIscns databasc Fttitl
og lortidsnindcr har nr
190805-101. Det Jremgir des-
ud.n, al borgen er anlagl pi ?n
skrgs 
"0" shabt aJct ds$ng, der
hor Jung"ftt som en \dre told-
gral).
(iloesgdnl lluseum, Basic
()x'er 1954).
til Nr.trholms historie. stoder rnan f'lerc
ganf{e pi deD opfattels(', at godset ikke altid
har ligget, hror det ligger nrr. Dcr er grund-
lreggcrrde tale om to forskclligc kildcmirssi-
gt'bcl:rg, dels det historiskc. skrifilige mate-
rial('sarnt den foromtaltc ahisroriske kil<ie i
firrnr al rt lokalt sagn.
Si(lstn'l]vnte optr:rder i en prrsteindbe-
retning ril Peder Rescns antikvarisk-topo-
graliske Atlas Doniul I I (ill7 skrev provst(lhristian Friis, sogneprrst vcd Torstnrp
kirkc, at der engang for l:r'nge siden li ctt
herrcgird vcd naln Knublrolm i Torstrup
Engr', rnen den rnittc flr,ttc, forcli der spe-
cit'lt vcd hgsttid var gen<:rcnde o\.erswrn-
nrelscr -.. . og drrefter kaklcl Norholm, som drrul
endnu ktldes.- Pri prolst Friis' tid scs
Knrrbholrn som en hoj ()nrgilet af grave, og
del r':rr endnu nriner r'{ier en kaelder.l'i
Dettc firlkcsagn refereres i 1769 to steder i
dt:n historiske del af llrik Pontoppidans
st()r'(' statistisk-topografiskc ver:rk /)en Dan shc
rltlcs (Ribe Amt), sikkert lirrdi redaktioncn
\oRrxtr \' 
- 
r('8,. l !tr\r\
var bckcndt mcd dct nlatcrialc,sonl Pcdcr
Rcscil tidligclc havdc indsamlct til sill
Daninarksbcskri、ls  l'
Sagnct koblcs Op pl cn intcrcssant topo‐
81 aflSk dCtalJc,dCr cr llclt rccl:V。ldstcdct
Kllllbholm i TcD】strt:P EllrJ8 Dct cr i vOrc
dagc cn vclkcndt arkをcologisk lokalitct lllcd
bcliggcllhcd i Valdc Adal ud ffDr K:t:ls‐
girdcvarkct og cr rcgistrcrct som cn nlid‐
dclaldcrlig bOrg Dct llar、.arct ct anscligt
bygnillgsvark incd cll cirk■llat i ldg a、ct
、K)ldba:lkc sanlt ct bcbyggct arcal、cd sidcn
tlfi cn t)rborg Stcdct cr arkどologisk tuldc■
sφgt to gangc, i 1936-37 sanlt i 1981 Dc
SParSOmmc ftind ila borgcn, fortrillsvis
kcran、isk matcrialc, sandsynligg¢、 t(lcn
har halt cn flinktionstid ct sted i alldcn
halvdcl af 1300-tanct 19、:。ldstcdct cr ntt hclt
tldJa、nct og kan ikkc mcrc crkcndcs Bidc
()lι:F Niclscn og dc arkaologer. som h.tr
lindcrs¢gt Knllbhohll, lorbindcr borgcll
lncd den nu ncdlagtc Kallsgirdc i ¢s
Sogn og scr dct sanllcdc komplcks nlcd
?
?
ヽ
molle ()u laksegird sorn el rrirl<ldalderlig
herrcg:ir<1. !rl
Folkt ligc overler'<'ringer lcgrredcs per
delinition ikk<: sorrr tro\.erdig(' kilder, og
Oluf Niclsen arglul( rrterer cla ogsii kolse-
krcnt inrod, at (ler sktrllc vn'r(' noget s()nr
helst holrl i flvtttfiistorien. I st<'<let ment'r'
han, at or<llrden i et af diplonrcrnc fi a I40[i,
godtgor tt Norholnr 
- 
cfier bolgcns nedrir-
ning 
- 
skulle flytt(' l)ort til err anden placc-
ring: Alts;i kort sagl hen til rlt't sted, hrr>r
clen liggt:r i dag. ()hrf Nielsen konrmcr dog
ikkc nr<'rl et forslag til, ll,or ck'rr lledrevne
borg sri ktrnne havc ligget.2r
Hos rlcn senere historikerkollt sa, H. K.
Kristcnst'n herskcr-rlt'r' ikke i n ivl om. at dct
Norholrn, vi kcndcr i clag liugcl pil akkrrrirt
samnx: slod, som <lt1 Nortrclr), (lcr berc(1(-'s
onr i 1.106. Sursprrrrkt<{ er unrlcrfbrstiet,
utett ittrllrolrlet i rlip[,rnet tre girtr rtrartgt'
topoclaliske indikationer pir, rt clet rerrt
laktisk Iirrholder sig siilecles, og rk't har H. K.
Kristcns<'n naturligvis \,zeret l)('\'idst om.
Han t rkltrer sig i lavligt helt crrig rned Olul
Nielsen i, ut Knubh()lrn qs Nlarlrolrn umrrligt
kan ytrt: forbundnt' pti der miirlc, sorn dct
komnrt'r'til rrdtrvk i sasnct fia I(i0O-tallct.22
Sort'rr Nvgircl skrit:r i l)arrrlic .Slo11r, og
HenvgTrrlr, z.tborgerr. sorn donrtt's til nedr-ir.
ning i 1406, har ligget et stykke fra d<:t
nuv:ercrtrkr, udc i cngen, hr,or rk:r for noglt'
mcnnt'skcirlclre sirlt'rr var betr'<lcligc rester
tilbaqc aI r'oldstt'rlet. f'olrrrrleringerr
begnttrrlcs ikkc, nr<'rr ordvalgr:t peger klart
pi in<lholdet i fcrlk<:sagnet lia priesteindbc-
retningt'n.2r Da han skrirer orn Norholnr i
Ostet- IIornr: Ht:r'r'cd i 19.1,1 er H. K.
Kristenst'n ilde pri. at Sgrcn Nlg:ird nok
har mis[i)rstict d<:n etablcx:rlc historic-
28
forsknirrgs afstandtagen til overlcveringen.
Donshe Slotte og Henrgirde citcrcs rrrrder alle
omstrndighcdcr sta<lig for svnspunktet,
senest h(,s clen ctigitale historit:platlbrnr,
Historisk ,'ltlas.za
Flytning i nyt lys
Id6cn orrr at N@rholrn er flyttct s(nn folge af
1406-retsagcrnc karr dog uden videre afvi-
ses. Kildrrilgangen t'r' i dag rlegct bcrlr<'
end pri hide Olul Nielsen og H.K.
Kristensens tid, da vit'r-ker sonr /)l/,,/a nlotoriurt
Donicum ltar udgivet rlokurnentcrne i filld
tckst. ()g nir vi kiggt'r na-'rmelc 1>i proccs-
sen rnorl Norholm og indholdet al de tilho-
terl(le rL'krrrnent(.r. \i\ct det rig at ra.lr
meget sk)I, dcr kal bidrage mc<l aftorencle
nvt til Ntlholrns hislorie.(]odt nok domtt' clronnilg N'[argrethe
Nrlrholnr til nedbr-r'dning i et al tloktrmcn-
terne,?i' rnen af ren nii<te gar, hrrrr fi'rr Else
og hendcs born lov til at bli\e b(x)n(lc. Man
kan sigt', at der ctispcnscrcs fra n<:drir nings-
dornmcn. \{en r-i kan faktisk nrccl endnu
storre sikkerhed sigt', at Norholrn ikkc blcv
nedrevet i 1406 vsl at kigge pi (lc stcdrla\.
ne, der nnvncs i oltkobet af.jorrl omkrina
der, hrrrr Norholm L'i 1,106. \t<l at inddrage
stednavnr:stoffet 
- 
bii<lt: med lrcnsvn til
betvdning og lokalist:ring 
- 
dukkt:r rlcr nyt:
samrnenlr:r:nge op, s()m tritkkcr tride i
landskabt't og li>rbinder lokalit<.ter med
saglige argtrmenter'.
I brevt:ne fra augrrst rnined 1.106 dukkcr-
der i forbindelse nrr:<l dronningcns 
-jord-
handler t'n Iang riekk(' stcdnavne op, hvoraf
nogle gerrlindcs i lan<lskabet vcd Norholnr
den dag i dau.
Andrt: stcdnavnr: i ltrevene er rrkcndte lor
os, n)or) takket viere de ovrige, kenclte loka-
litctcr, <'r dtt rnlrligt at puslc dc flestc navr)('
pi plarls r)red en ontrentlig beliggenhed.
Firt: brt'r'c bt:skriler jordhandlerne vcd
Norholrn, (le to I'ol'ste, lia 1,1. august l-l(Xi,
lastsirtt('r', at kronen har kobt 
-jorderr
ornkring borgcrr, tic to sidstc brcve (fra 20.
augllst 1.106) at sa:lgerne cr indforsticdc
med sirlget.:{r At vi kan lokalisere, lnrr de
ukendtt' stedel mi vzere placeret, skvldes
bl.a., irl de t'jendomme, sorr handles, oltesl
reulscs ()p i en bestemt rzekkefolge.
Eksr:nrpt'lvis omtales det.jord, kronen kobcr
irf I k><l<lt: Kirkc og Domkapitlet i Ribc ct. 14.
augrrst,!7 i t:rr ra-'kkcfrtlgc, der starit'r vt'rl
Norholrrrs rrrlde og bevzeger si51 i en rned-
rrrt't <:irkclbevrgelse nord over for at sh.rttc
(rst Ii)r ve d Norhohns \hnclmolle.
I rtcttt'lrrcv orntales folgende stcdnaltrt
os krkalitetcr: r'oldterr:rnet og red bebvg-
gelsen lirrarr Norlrolm (in uallo et suhurhio
Norholn), t'ngene Uclmarkseng ( l?rr.rr*cr
rzng) ()<lt'r'stor-p rrark (ln canpo Oderslorfi)
bebvggclscu Hrrlvig (Hoddra,ili Isit: Il ),?8
g:lrrlcrr l(r'iksbrl (ruriam Quik.lteh), Kv. e(Ky'irrz) sanrt Norhohn Malle (molndini
Npncholm). De fleste stednavne er umicldel-
bart trkcndtc. Faktisk er det kun Hulvig rh r
- 
trd ovcr Norholrn med dens volde og mollc
- 
der rrrnirld<:lbart cr genkendcligt. Hrrllig
er Hotldt'Sogns vestligste ejerlar'og gr:rn-
scr r('t ()p til Norhohns.jorder. Hul(ig mark
har <krg antagelig r rrct ganskc mcgct st(rr-
re. idet crr ikke ubetvdelig clel af det nord-
ostlige al Norholms rnark pi et rnatrikelkort
fra l8l.() kaldes Hr.rlvig trgt (Huoluig Tegl).2\'
Nlcn faktisk k:ur vi ogsi lokalisere to andre
Iokalitctcr. Kve er bler,'et identificeret som
det oprindt:lige navn, *1(11[e. pi vandlobet
Kvbtk (hvis fbrlcd statligvitk itttl<ltoldet'
rlct r4rrirrdelige inavn).]" l)et1<' r'arr<llolr
rlannel skcl mellern Hulvic og I Io<lrlc.
I It ludover svnes bebvggelsen lir ikslxlk. rl<'r'
antalles iit ga tilbage til ot ()l)rin(l('lif{t
't'Ktlh utL'iksbekk, at hale ligget ganskt' trt't pi
Klb:ck.:rl da h;ekkens oprincleligt' nu'rr ogsi'r
s\ n('s at indge som forste elenrent h< r'. l)a <lt'
rra!ne, r'i kan stedfaste, ligger tit't rlp al hirt-
irnrlen nordost lirr Norhohn, l)lii (l('t anta-
g( s. at de :urdre ukeldtc lavngir nt' lokalit<-
tt'r'nri vlrr-e beliggendc nrcllcm Nr.tllrolnr og
I Iulvig, altsi norrl for ,r-orrc:i. l)< r- t'r' altsli
talt: orrr steder, der lisser op acl, hr'ol Nllr-
Irolrrr cr'placcret i clag. Det talcr klull irrrod
( n 1h tning.
Samme indtrvk liir man i (l( t r)it'ste
lrr< r.:r: hlol r-:ekkel'olgcn rlr cl cli< r', lrrt'rrr
<l< r'slrlgcr, i stedet for hvor rlct s(rqt(' liggcr.
I lil nltr nes der blan<lt andct folg( r)(l(' stc-
rk r': I Iulr iq ntark urelleur Norholrrr \lollr og
K\c (.in ktrtlb Holwich inlcr mtlrttrlittutrt
\itntltoltns et KyJi,), I( iksba:k rnark (ir mnlrt
Ouih.lrhe). tredjedelen af Odt'r'stor'p og()rlt'r'stolp +ang (lerli(tn l,art(N O(ltr.\lol)
Od?r.nor| 
.lhng), io rd nrcllcnr Bjal<lt'r'lxlk og
lrt'lt til Norre A (inter Rieklerbreh rtrTtl Ntrlc
,/4). ('r l(,ll rnellem Bjrldcrh.r'k ,rg Nrar ri A
(u un bJJi inter Bielderbck et NOr,r at\. r'ct
rrrrr<l firr':it-'rr i Oderstorp :r,.latk (.ai lturlrnt
houtlrn unpnis in canln Oder.rlorlt) <tg <'rt
t<rli i rrrar-kerr red Norre -\ (ll .eDtlo.\'0n? l
rrnttn 
.fundun hctbitcttionis\. I rlt'ltc lrlt't
lrt'klitltes plirceringr:n af \orholnr i lirlholrl
til d('t tidligere brevs steder-. llulrig nralk
ligucl rntllem Norholrns moll( (),j K\'(';()rlt'rstorp mark ligger norcl lirr iit'n.
[]t'skrivdsen af Oderstorps plat<'r-ing t r'
ir)lcressart, idet den er helt paralltl rrrtrl,
，
?
NoRrrn! r()np FrsNr\rIrr:rIRRr.iRn
Jorltju onnc ottltring Ngrluln, .ton hronen kpbtr of kirktn i 1106, jl. l)RB nr. 162.(Korl og i\'[ulrikel.slytd:tn, hAikarl.tktrt lia 1800 ltrlld).
ltrrrl rnan skullt' Iirrrclte ()rk'r'stor-p i firr-
hokl t il ttct tidligcr'<' brels mcrl-rrrct oprents-
nirrg. Sii de st('(l('r, dcr ligg<'r- nord li)r
Nttrlrolm. ligger lrclt fast. Rcstt'rr af 
.jor-rk rr
san)t (lc toftcr, <lt.r' handles. liggcr rnellcnr
var)(lk,l)cnc Bjrlrlcrlrck og- N{rn ci. Sidst
ni('\'nl(' cr ct lokall niryn li)l-V:rrrlc A, der, i
krali af lt del) \'e(l Kar-lsgirdc krber.satrrrl('n
lrre<l Holme,\. rt's sottt clert rrordligt: a.
Hr ilkt t vanrllob tljrrlclerb:tk r(.li rcr til \'ides
ikkc, Ittcn del el rr;eppc nogcrr tr,ivl om lrl
dct cl beliagendt'i rra'rhedt'n aI \resterbilk
i (4sc Sogn. Der t l isii falcl sikkt'rt cnten tal(.
om rlct lille lar)(ll!rb, der- lolrcr serrrr<'rrr
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Yesterb:tk. eller m:iskc snarest (l( n sorr()nltalcs s()rn Norrilrl ltli clet Iolorrrtalt<:
rlratrik(lk()rt af 1819, og sonr cr }rcliuqt'nde
sr clliqt i rrrrt' ticlers Nollrolrrr Hedc. Forlt ddet
i Bj:eldell>;ek er det sirrunc sorn (l('t.ilske
ord bktlln'. ltjeldre'go irrriqt; tale n)('ger oB
hojt'.:1:r sii rlcr mir havt \':cret tal('()m ell
lrojlldr ba'k. Norrild cl samrrensat al.orlc-
tre aorzlou.jrsk ri1r1 'kilrk'. kildclalrl , oq der
kan.jo ne top r';ere lvclor Ii a ct kraliigt kilcle-
r,;rl<1, tlcl k:rn har'<: Irrrzrnlediget rravnet.
Llansct llarl, cr rlcl i lroredsagen lalc om
rlen jor'<l sr'<l firr Norholrn. sorn i clag kt'rrrlcs
sotn \orlrolrn l{edc. [)<'t er inter(,\sant at
\r)Rr ,, ! r(lrf
loiejcndonne onhring r.'tttltoln, nn kronen koher tl lorskcllige tjere i 110(. j[ I)lll] n. 16). R?n@tk, (t
hrliggcnheden af Orlerslolt nonl for henegirden ltedo' l\tl?ligl f,"n.
(iin1 og )\htt ik?ls5t.l.r?n, hdiktnlshorlJia 18OO l lh,l).
(l('r. nitures en toft, irltsii t'rr bvggegnrnd. i
()nlliid.'t. Som ntlnt olr'rrfirr cr-rlcr trdeligt'
(hrkningsspor i hcrlcrr. oq der lian laktisl
o,{si xn('s spor efter t'n brgrrirrg. \Iaske cr'
(l( t .lisse spor efi('r rk'rrrrt' tolt i bcbvggct (xr
lx'lxrct tilstand?
[)ct intercssanto rtrl rlissc l() breve. er a(
rlt'i ltovedsagen bcskrivt'r rlt--t, dcr i dag cr'
Nrrrlrolms nrrnr(:stc.joltltilliuut:ndcr, llor'-
Iirr al icl6 orl crr Ilrlrrirrg sorn lolge ul'
l{0{i1rr-ocessen kiur al\ ist's alene r t-'d at strr-
rlt lt sltrlnalnene na'\ nl i disse to dokunl('n-
tcr. llortsct fr:r irt cle sarrrrrrt lokalitcter onrt:r-
l<'s godt hundrcde iir s(,n('rc i retssagel. llrrr
l-10(i brevtrrc indglir,:rr Iirlsvirrrh:r srdrsted(L
It rt tf cle orntalte sterlrrar rrt irxl i glemselen.
[)< nne omfattencl(' na\ n( (lo(l sk\ldcs med ill
sirrrrlsr rrlighecl. il ('j( n(l(nr)rnene Odclstor-;r
rlu K\ iksbrk ble\ Dt.<llasr og al-ior-cl ilcllenr-
rIl(( i Norhohn og gorlstts daulige ilrili.
!'llrrorncnet med 1x)l)\'!l!l(:lser', cler opslrrucs
lrl rrrrliegende lrtlltgirrl<'og fcrrsr ildcr, cr
rrlkt'rrrlt hide i og t lit'r rnid<lelalrler<:rr.rJi
l?tr .\inltoln si Jbttct tilli!!ft?
Sorn rta rrt ticlliq() (', rl('r)t(' Pror st C)hristiau
Friis, sogneprcst rcrl Iirlslnrp kirke. i l6l.i7
at virkr at Norholrrr rltlirrrlt'ligt r ar fh tttt lia
?
?
\'.
\oRrr, N r()Rp...Ls r\r\{, (x, l RRl.1.iRL)
Knrrblrolm i lblstr-rqr Engt- til dens nula'
rendr', nrere faxrr-ablc position. Blandt dt
histot-ikcr:, rler Iral besk;lliigr.t sig med
Norlrolrn, is;rr- ()lrrl Niels<'rr og H.K.
Klislt'nscu, er denrrr' <rylvsning blcvet afll'jct
s(rl (lct rcnc opsyrind, da <lc oplirtter rrrlrl-
steclet Knrrbh<>lrn s()rn tilknln('t Karlsgir-clt'
ret J):i den andor side af iicrr. MeI er'(lhlist ian Friis' lortalliuq blot t'rr arnrncstuc-
histolic? Knrrblxrlrrr bliler rrcrrrlig ogsi lik-
let irr<l i l-106-ploc<'ssen rnorl Norholm.
Slrrrrrnr: dag sorrr dronnirrg<'rr har travlt
rned lrt kobe.jor-<l vcd Norholrn, sorgedt
Erik al Pomm<'rcn lol at fi sta<lln'stet sin tcl
ti) .rrrrkt q,,dr i orrrridet. Dr t rlr,,jer siq,,rrr
bl.a. orrr giirdel Karlsgircle mtrl virnr nollt',
laksegrircl og al tilliuende (ta.l.rgark: bcun.
nohu,liui ,1 ltt,g,rtilt t t ufi unitt t-\i\ .\1ti\ ttlli
rcrrriir).]'i Det viscl sig, at \'lalurdhcs lur'
\ilrlt'rrrar',{tterd:rg Iitktisk erlltrlede akku-
rat sanlrne gird allt'r'r'de i l37l], rncrr at hlrr
uni(l(l(:lbart i lirll:r'ngelse Ix'ral skodedt:
Karlsglirde viclert' til cn helr'(' \'c(l navn
Bnlrk.:' Katl\g:||'rl( (.t i role (l:l!.1( (.l ,,lllr.l.
<lenarrr i Ose Sogrr. lnen nllngir\ tidliger('
etr.jolrlcgen borr<k'gird beliggcrrrle pi Ostsi-
den al \rarde A t:r't pi tillotrt't al l{ohne A.
\Ianrlrnollen li i ravrigt ligc r'<st for vc<l
Not bit'k. deri I63lJ--1 1 hectder-\'<'l lirelslrck.:rs
Ntt t'r' ba:k ()g ruollcst('(l ()pslugt al'
Karlsgiirdev:erkets stonlrlevlerk ou den br5
r,cd liggende sr,l.
l-onrclen ejcrrrlorrrmen Kallsgiir-de siklt'-
cle kroncn sig sanrtidiu retterrs orrl firr-, at
clen t'jcr omridet ()rlclsholnr, sorn overLr-
skenrk' onrtales sorn ct voldste<l: 
";rii hvilken
clet-r'rrgang stod cn bolg" (.Orltrshom sultrt
quo ttndam nttrun ialtul).:1't [)cr kan ktrrr
\.:erc (ale om rlct r<rklsted, sorrr (lhristian
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Fliis bcl(ltC1 0nl i l('87 0pl)、ll l gcrllc i
sk●det gi、てヽ1 0s helt enk(:lt(let llli(1(l()lal(ler―
ligc ll.tvn l)1(lCI｀()1)lin(lChgc bolド D t cr
ikkc Kllul)hOl m, sO1ll(r Ct Scllcl(: lokalt
tlavn ph(gllcn,sikk(:rt ll〕cd hc11、i、lling til
dcn ftlHl,ining,sonl、(1(lballkcll har(lan
llCt,Cn力′″み、cn"knol(1,k111■lPてく1° 3ol gcns
navn var r,r7′′1,うοみ″|
Dcn ol)nl(crksoln l11( lで、cr 、il()l)s()rvcrc
at■)1lc(1(1ぐti、oldstc(1(1、ll a、n til、、ll(:l.ldCn―
(lc cr(1(■、al1linc sonl i dcll fll「ol〕ltaltC,ntl
f01s、ull(lnc()dcrsloll)Mcn hVa(ll)ct,dcr
dct,「oll((lssalnincn fttl(lct illcllcl11 1 0 stcd―
11.tnヽC 10kaliscrct tをモ:1()|) ar llillan(1(:1l cr
(jcndoll、nl(ligt O〃′´・ (r ikkc ll()g(1、だ1li t
alnlill(lcligt lcd i dan、k( 、tcdlla、nt,si sanl―
11lcnfal(1(ヽt k:in na)PI)(' tOlkCs all(1(「lc(lc
cn(l vc(1()ll sanlh¢righ((l lヽcn}lvilkt:1l saln―
h¢righc(l  k:tl〕(1()r  ■ヽlc  tal(  olllン
Na、nclokalitctcrllc ligg(r olllklillg filc kln
「ra llinan(1(ll lallg、 、al111 c il¢b()、l)(:ggc
syncs 11をcrt kilyttct ti1 1)o「gtinl“g(:r()lt sagt
kan dcl 、.a,(:talc(,I〕1101,111lighc(1(:1■
1)Forleddet er et oprindeligt anavn.
Dct cr ilそtl iggcndcそtt alltagc at iそ)ll((1(lct i
()dcrsl)ohl1 0g Odcrslorp cr 6t()g、そtln inc
stcdna、n  I〔ヽcn si(lcl1 lla、nclokalit(:tcrnc
ibcnbart ligЧcl hCll｀(｀(  firc klll ira llillan―
d()I〕、、ll(:S(lCttc ftli hOl(1 ll、ands、nligt,nlc(l
lllindrc d(「sk1111c vそでrt talc om ct tklligcrc
navn fbrヽhr(lc A l a1111lktliggcr()(l(rshOlm
lCt OP Og llcd a(1 ヽ'そtl(1( A og()(1(l、torp
0111talCS (ヽ"ll liggc11(1〔 ヽ 0rd ■)1 :1(nヽ Dcr
flndcs ct gttΠllncl lllllく、nOrdisk oI(l *ο′,η
'slyngcil(1(l sig sOln o(l(lcl,くく(1(:r l〕l(:i CS at
ill(lgi i(11(lcl ina、.11( i hclc N()1(l(■1, hcri―
1)lalldt lt■ll i Dalllllark ll Dct宙lk・ 、■rc
llarliggcll(1( :tt t10 at(l(Ittc 01(1()g、1l kt:nnc
va〕rc(lt()Pl ill(1(lligt ll.t、.n Piヽ1■rdC A,1.0″′′
| lヽcn da d(:11(: llaV n()r ct()PrilldCligt lltlll
k¢nsord, 1)ll r(lc (lcr ikkc ftDrckOnlln()(,1
mcdi.llt ―s, 、o,ll(1()r g¢r i Odcrsholnl()g
()dclstoll)(:(1l it i、、、cr alcnc dcn oprin(l(:―
ligc gcnitiv、fそ)口〕l〔1)l11.tnkφns―og illtctkφn ―ヽ
Ord(Og―na、■1()HiヽS(lcr hなdc v.Tr(:t tal(
oln ct oPri!l(1(ligtを1ヽla、n,sktlllc、 hac it,1‐
vcntct forlll(:l SO1ll *()dCrtorP/*()(lCrhOh〕1
Allc dc (Lln、k  (:ksclnPlcr Pi Ct Si(l:ll〕1
inavn cl i φ、rigt allc tl(lcn l■lcdialt―s― lir
sa〕n II〕()nsat―、:i(1(・1l ll()1〕1lllighcd ini dcrit):
a 1ヽ、cs s("11ヽそて｀r(■1(lc usall(lsynlig 12
2)Forleddet er et personnavn
Altcrnati、t ktlll nlall fOicsti■c at flDrlccld()(
klinnc、."rc ct ll:lllk¢lls―CllCr intctk¢nsol(l
Af foiincn()nllllighc(lci slncs dcl kun at
v″〕ぐgl(la ttθ′lr■1ll 'Od(lCi、くてsOin incnc、そlt
indgi i tltanigぐ、1((hla、nc i Dannlark(i(1(
u(lgi、llc(lClくa｀l l)lul1llal ks Stcdnavnc()、cr
50 ga]lg(:)1)。g(1 :lをt、11()InC(1 11lc(lialt gclli
ti、s―、 、jそでl(111(. 1 1)annlarks Stcdna、1lc 、(:ド
dctic kl111 0tt( 3ang(: I dc flcst().lf(li、、c
rtlltagcs(lct at(1(ヽ1()r trtlc()111 ■lallCls(til)
navnct('′″4 d(:r i sig sclv aflcdt af ord()(
。′″′r43 Dcsva)llで(:t ti11lavnct O″,ktin s、..18(
bclagt,1l og (1(:( 、tulllllc Cr ina1ldsn.l、ct
O′″■15 Mcn,lllig(、cl kall(lct ikkc tl(lclut
kcs.at fbllc(1(1(li()(lcishollll og Odclstorp
kan 、ric(l(tt( P(:r、olllla、n l si fhlcl nl'i
nla1l al]tag(. そ11 `l〕og sanlnlc pcrsoll hそtr
haft ri(1(:l(1()、(  l)(:ggc stcdcn
II、clll(lcl1ll( `'′
`″
′1llittc、ょ:rc,(:r tlk(:n(lt
Dcts)llCSi Jk「‖(1lk c、ぉlc cn illでl slTgt
illcd N¢111(ln〕、 1●rstc kcndtc ●cl, I(鴻1
JakObSCn,da hal〕、■lr hc(lたたοわ。gl)c(1●cfhr
salldsynlig、1、 1〕((1 ′ずみみ′ ヽlcn at(lcr ci cn
rclation nlc‖(:  N¢lhollll og Odcrshohll,
\1]R ,n! 
- 
ri)Nr. r I'r\r\
s\.r)(:s lr(rnt\,isteligt. lkkt' alcrtc ltit'ngt:r cle
sProglige argunlel er lirr koblitrgen()rlerstorp-Oclersholrl-N/rholnr sagligt
sArrnr(1. NIcn en skri{tiig kilrk' lia 1523
arrgivcr', at Norholrns rjclc 
- 
sarrrti<lig urecl,
lt (l('lirr skocle pi, cleres lanrlrttrallt'- svncs
ar lt'jse et krar p.1 ()<ielsholrn: -... og rlerr
liandl nuldtr om rle lbldc o{ l o$or!!? al hore til
_\'Arluln, son n?n4 al he1lt,.ttrttt,l tn ,\kaulse
t,ul rn Bonrlegaatd, holdel Oorlsgtatdc."l"
l)r r cr llltisL eg.t.t rdt rliit rl ltt .t'.,'r'ia-
ti()n l)rellelr Odelsholnr og Ntallrolnr, Irem-
lig i Norhohns navll. Naln(l Nltrholm er
siunnr(:nsat af tilhgsordct a4nz,'tttt'tt' ttord-
liut' og rravneorclet luollr 'lillc o, htajcr-c lig-
g< rrrl<' larrrl onrgir-et :rf lrrt<l < ll< r' lavt, firg-
tigl l('rr'2tnn. Nalnct g:ir pi'r botg<'rrs r-clatir'<r
lrt liggenhe l set i fi)rlx)l(l til t'r irrr<lt'rr loka
lir('1. i dette tilfzelde en mcr('n()r'(llig place-
ling. St<:drralneforskning<'rr kalrkr- lltno-
rl('r)('t fin- r-eciprokering. og tlt l ()mIatter
ruo<lsletnirgspar sorn garlrrrcl-rrr. stor'-lille,
olt:r' ne er--mellerr ({c.. nlcn altsli ogsir Lorl-
I)irs|rtninger. Norholnr bctrrk'r' Irt lt t-ukelt
"(l('r) mere nor-dligt beliggcnrlc ltoltn" og
Ii)ru(lsictt(r- tilstedeverels<'rr al <tt lrnden
vigtig lokalitet svd fbr (cvt. t'rr arrrlcn 'lrolrn',
rrrcrr ikke nodvendigvis). SI)olllsnriilet er
blot, I ilkcn okalitet skullc (lct \'.r'rc: Det
larr ikkt: r arrc so nebven Tlrorst t up, cla clen
liggt'r' nordvcst Ibr- Nctrlrolttt. t j hcllcr
'I istlrrp t llt:r-Hodcle. cler-liggcr ltltr'. tet tror-d
()1I r('l (,rst 1'or Norholm. D('l ('r)('sl( stc(l dct
givt'r rneuing at ra\lgi\( Notltolnt 1t-a, t't-
Ilir t,rr krkalitet s1d for-clen. Hvilkt'n anclen
karr <lt-t'r':ere cnd Oclersholrn, (lil (l({ cr den
cD('stc lokalitet syd firr, dcl ikkt'ligi;-cr Lrclen
lirr herre let?
[)cr- er- dertbr god sal)(ls\ r l ligh('rl lirr at
?
?，
ヽott ktt Ч_1 ,RI I[ヽIヽ ヽ((x l‖IRR[ていまD
grun(1laヽggclscl〕al N¢rholnl skcl Pi bag―
gl ulld :ll cll fl)tning rla C)(1ぐ|、l101111 ()g
h、or ktilln()man l)(:(lrc R)rcsl五(1111)PlaC(:―
ring cn(lvcd O(lcl、10rp,dcr itl:i antagcs at
hNcrヽrct●ct Sanlnlcn incd OdcrshOlnl,
Ringcn sluttcs
Solll kttri()stinl k:tll(lcr i¢、ligi nた、 cs()t
scncrc()kscinpcl Pti(lt lCCiprokt、1(:( na、.ll i
rclati("l til N¢lll()inl Dct hai ligclcdcs cll
rctllillg、an ivcl、(:()gl)lc、dal〕nc(i1636,(la
go(lsqi(1 1ヽCr、'in(lk¢1)tc gil(l(:ll bヽildhc(l(
9,5 knl φst fOr llo、(:(lgir(lcn (::il(lcll sktlll(
ftlng(:lc 、0111 la(1()ド:il(l til N¢l lolll1 0g fik
natl11liH、s ilavllct`み、t rholm
HistOrien i perspektiv
Hclc(lt il1lc sag 1 l1lllill(:r CIヽ lIくヽkkc 1 aFkLt
rcdc lそ)ll101(l ogl)lillgcr uull(18:icligt nogI(:
P｀¢rg l｀lltil Pi l)allぐll:
II、(:lll、11l bag()(lcrstOrp og()(1()l sholll,
J■ (lCli na、.ncnlだ、、igc tldrc(lni1lH kan(lCt
saI、dsyl〕lig¢res,at lokalitctcrn()kllyttcs sanl
mcn al()l]llkClldt l)(lrsOn 、.c(l lla、.11 0tFr.
mcll(1()t llli tldcll tvi、1 、ど〕c (l1 1llall(1 をtl
bCt).(lnillg, dcl l):i(lc kan glul〕(llκggc cll
tOrP()g()Pf●rc ci1 1)()tydclig l)o「g Dcl cgi
でnhcd(「dcrわicr Odcrsholln(、cl■lJ("l
Jakol)ヽ(:i〕 (:llci nl:i、k(  ti1 1,(1(ヽrcn, Jak。|)
Ebl)で、(::l kclldcr、i ll(llcr ikkc
H、Ornir skullc alt dcttc v,(llC SkCtP D(:t
tidsnl=で、sigc clclncnt i kadcn a1 1)cgivcnh(:―
dcl ぐl(1(、、″rrc、、ょヽ1■ gCllncill、kt cligt D()ド
kan algul]〕cI〕tcl C1ヽそ)r cll rcl.lti、 kronologi
dcr 1lc(1(1(■■ tO11),l)。lg,■,tiling, n).bOrg,
nlcn llv(:lkcn()PfoI(llscs―cllcr ilc(lltcggclscs―
tidSPllnktcr kcnd()s  I)ct n・t rl11(、lc. 11la n
kan kO11ll]lC.CI Ctal)l(:rillgc11をli nOglc ti(1、―
lnassig( 1.tm ln〕cl i11(lcil for ll、1lkc.dcr lllを1
vκrc llをt il(lt r〕。gct ,ヽlt PcgCl Pll 1300-tall()t
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ktngent.agl en s oplqsni nl! og borget*rig
Yi bef irrrlcr os i tk rr ltcriocle irl (lausk mid-
delalcler, llor del ltrgges flest lrorse. Efter.
\hlclernal Sejrs dorl i 12,11 gik kongerigcr
Danrnrtk uradvist i ()J)l{rsning og kastcdcs
ud i borgcrkrie. \'lellcm 1332 og 13.10 havclc
Danrrrar'l sk:t ingcrr r('sctrt. Nlatrgc irs h(:-
hor. [or linansiering af kongehtrscts fejlslag-
ne rnaglJx)litik si()r(l(,, at lanrltt lrlcv parrt-
sat ti  lr-('nrmede lvrslcr og mai{tlulde acl(-
lige, hvis lrr.l edsrneltrrl kunne sirlrle runtlt
onrkring ide kongrlige len og irrclkasset-c
indta-'gt(.rno herfl-a. Hclc Fvrr ou N{rrn:-
jvllancl rned urrdlugt'lst- clet ornr-ide, der
horte til Skanclerborg Slot, er irlt'ne kornmer
i srer' Or'r-h:rrdt den Stores (= l)t,n Knllede(ireve) br:sicldelse. Resten sacl grer'.fohan
med tilrravnet Den trIilde pi. En rtd af gre-
velnes lr<.sirldelscr cl cndridclt ('ndt h()s
aldt-e pantherrer', sorn deltntrl har faet
dcr-es ht'lt egle inttrcsser at viuotase. For
glcvcr-u(' handletle (lct om lrt f:i ancrkorrll
os inilsilt ()r d:rnsk rcgent. (l('t- krrnne stli
ilcle {i>r' konge}nst'ls q:elcl og bctale pante-
sumrnelnc tilbaqe. Sit rrirtionen t'r' komplice-
ret. da.jrrnker \hldcrnirr i 13.10 clter indgii
elsen al [,irbecktra kl a (en kunr](' krrtnes og
tiltridtc sit hirdc arlrt'jdc nrc(l il I(,,re trak-
tatens irrrlhold ud ilivet, uentlig incllose al
kronens l)irntsatte t'jt'rtrlom clk:r :lltcrnativt
tage dt rr till>agt: r ('(l tr)aqt.r7
130(ltallet bod 1>a mange rrrldsomme
be iven lr<'der', del lik herr-enr:r'nd til at
bef:este sig samti(lig rned, ar d(' Iixskelligc
p:rnthav( re-io ogsi lrarde der-es rrrilita:rc og
a(lr ili\lrirti\c ntili{llrit\r't. Histor ilrr,,lr
Oder-sholrn og 
-\-(rllr()lm foregik i det stor-('
kongeligc len Yardt' Slssel, rl<.r' l>cstdr al
hcrrcdcrrrc Ostcr-, \t.stcr og Nta|rc l{ornt'
\.rnrrrv r(ntP.rr\
\lrle -,;1.ssd rt het rerlu i 168J sant nirldclaklerlnrg'ntt h*ulistting l.angs l'.ttd? t\-\sten.t.
(liftrr htrntl:hort 1682 Ul ud Petler Dan, Kohtnhar \ l'niu't'.\il(l).
―
―
―
―
―
、
n()r (l I()r. \'arrlt -\ sarnt Skads, Gorcting og
\lalt slrl lirr.
Borge ved Varde A
l)('\('\t- ()t{ s\(hcstlige clele af.frlland cr ikkc
spccit lt tllt lrcslt rned borge sammenligrtcl
rn( (l (l('t o\ rig(' l\lland sarnt oerue, ltrrrr rlt
\i\s( stc(lcr i (4stels@rummet ligger garrskc
ti( t.rs I (l({I(' l)orslal(ige, \'estligt lokalis('ro-
rlt nrilio falder' \hrrle .idalen i r.rjrrcrrc tttttl
li'rrr lrldsteclel pi stribe tlrers igcnrrcrtt rlt tt((n(ral( (l('l af det storc sTssel. .\lk kirtt
\t.llll(. lI.l llilll,-t;llt.t. ,,q rlc liqtct i rr.r'r
korrtakt med:irlalcl. si vandst rorrrnrcrr kan
rrrlrrrltes dirr-ktc i roldglar-ene sarrrtirlig
nr( (1, ilt den orngivende eng kirn irrrlgi sortt
('l ('kstra element i borgens lcrrslar.ll'
I svslets adrninistrative kuurl<'prrrtkl,
ヽ
Nd([(r! 
- 
it)(r, r.rsr\r\(: rn. Ir RHrr,lRD
Vardc finrl<.s fogt'rllxrlgen Yar rl<.htrs, dt.r
h;rr to ftrst r og derfot'Irar afiat sig to beltt
stt'<kr anla'g. En go<l krn vcst fi)r-l)\'cn liug('r
l'ilk:erho-j. (4st fbr'\'axk' llncler r i sri rolclstt'
rl< t Knublrolrn. sonr i rrrirltldalrl<.t ('u kal(l('s
lirr Oderslrolm, oB sorn sanclsvrrlisvis hal'
sin eficrlblgcl i <lt't rrord lbl bcliggendt'
Nrlrhollt 
- 
(lctte i ott rt rtsstcrurttclse ntt'rl
rlt'n nre rirlen, sorn lrringes 1>ir bancrr i
rkrnne artik<:1. f)er er t'rrdnu et trrrrlist 1300-
t.rl. r,,ldstlrl. s')m kiur spillc r rr l,lle i li,r-
lr,,Ll ril Vrrrrk. \-qr ul,l)( r)..clr orrr ,ler liqgt.r
2.i knr rror'<l firr iilalrt.t os N{rrholm. I)( 1
lrcrlder Vk r ik oq rr .rrlirrrt rerl l.irrrling .\.
I Icrrned blinges antallt,r op pti st ks.
Iht a,lrlttt lhnlelrus 
- 
t\lt og ltolot.tlt
lllan<lt disst. \oldst(.(lcr er det r':crd at sc
n^'r-mere pii clet :elclstr' \hrdehrrs, Iirr-di bor'-
gcn kan r:r'r'c centr-al i lorstllels<,rr al ltorg<'
uc lecl \alrlc A-svsterrr<'t. Den har santlslrr-
ligvis v:rlt't den forstt', som blcv introduc('
r<'t pi ean< n og dclt l rlesuden tt-ods lirr'
skellc i rL'talj<rrnc 
- 
Iil melle liqheder nte(l
lrc andx af \hrd(' r\rlals bolgr' 
- 
rnisk(,
t'nclda h:rvt' rlannet lirllleg fot clt,rrr. [)et clrt -
jt'r sig ou lilkitlr-hoj, ()rk'rsholnr osYdrrik.
\ardehrrs rrr. I cr-irl (.n t\p{. s()m i borll.
Iirlsknirrgcrr ban'cr crr international beteq-
rll\r', ..nr'lt(. . Dt.l kr,rrrrtrcr al l.rtirr lrotu..
i betrdttirrqctr 
"hrrj". .\1dre fort,t llrkker- ut
lrt ttqe ct rl.rr'k or,l. r.rr rrh.rnke . sorn rigtcr
lil tvpens Iroredelentt'rrt: En Iirkiultd cll('r
nrncl Yoldbarrke med ct tern, ()ll( st af tra',
lrt rtgnet til Iirrslar. Bolghellen lroecle altsii
ikkc hcr 
- 
(l(.t &iord( lran pi eu rilhorend(
Iirrborg tllt'r' rniske hjcmme pli sin gilr<I.
lltcrnatiYt kirn der r^'re tale ollr r-cnt ntili-
t;rre anla'g.irl
3(i
Elka'r1roj, ck:r Iii4ucr i eng<'rr vt'd Hril< rslt.r'
t:et ve(l iien, kan pii erund al sin isol<:rr:dc
placcrirru ltcdst ()l)l:rttes soll t,t rnilitrr.strir-
tegisk anl:ea, cu Ii<.rnskudt kontrol- og rar.s
liuuslxrst for det itlclste Yur'<ltlhus.,-,1 IIrrg-
bankerr har hali ('l tr:etirn, Ilis k:elclt'rlig-
nende rrn<lcrdcl lrlt'r' gravt'l ficrr al <.rr
lodstjt l i 1800-talk t.i:
Yclelik er arka,ologisk utr<lcrsogt. l)tl er
af besk('(len storl.( lsc, men garske rigtigl en
,rnott('< rncd et liiln af trir, (k)s uclen li)r-
bolc. l)t'n lillc ltols bar pllcg af at \.:('r-e
hastigt ()J)f{.rrt rrrlt'rr den st()rc kalcn Ii)r
cletaljelne. B,vglr<'rlcn har sirndsvnligvis
\';rret ('n lokal ht'r'r-emand. lrosat i Yrk'r-ik
cllcr TII(r-strup, <lcl har f:it't ct pluclstligt
behor Iirl cn bastiorr 
- 
ellel ltan har villet
signal('r('til orrvcr<lcncn, al ltirr) skarn ()usri
harrle siirlan en.i:r
Det bcske<Lte Yrlt.rik stil i skarp trxrrlslrt
ning til ()dersholrn, dcr har vlcret et y(l('rst
gennernfbrt anl:tg rncd alkr <lt. karerktt'risti-
ske elcrrrt'ntcr, n('r)tlig bank( n rncd ct tlirrr
samt crr Iirrbrtrg. I.\rnktionstirk.rr er et st('(l i
130()-tall<rt at dorllnc ud fl-a rk,sparsor)rnc
fund, sorn blcv rrrlgravct i lilcnc 193(i-l]7.
Dcrkarr ikke argllrnelteres lirr en gnrrrcl-
hggclsc i 1200-llllcr, og si[Dridig lal(lor
den vrrgst nruligt: rlatering h()s rnaloriirlct
ved I3(X)-lallets slrrr rring.5a
l)el altl:tt l?odehttr iaterini4
Dette x)ldsted hlrr potentiak' til at v.er.c et
gamrlt'lt anlrg ()g gi ht'lt tilbagc til
1200-tallct. Dct skal und<'rslr(.gcs, irr \1)ld-
steclet ikkt'er dal('r('t, si rnrrligheden lirr, at
borgetr ltrst kourrner til i lll00-tallet, kan
ikke udt'ltrkkes.t',i
Argrrrrrentelnc Iil- en ridlig datering er
'Aarsuitun tunoquaq,X 'uDO Dpad P)i €8 Z89I l,r4duaot QlLl)
'auttf1s paw pn -u eualtog 'udbl4D1rpPtu
t pn epaUzpuD w staiqukpuos \ap nq paqLru DqpPPtan vuloqrLN I '€ugl t au8os paw uaauo surlotltql
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bide krrlt rrrt-lt ou polit isk betingt'r og udsprin
gcr af stslcts specit'llc tror<ltvskt' Iirrbindclst.,
rlcr g:ir larrut tilbag('i ti(I. Dtr lrclt' lteqvrxlt<
i \l Jr lrr r .rl I 2U0-l.llI.r. l:errqe li..rr ; r:rrrtstr.r rrir r-
gerne 2rl (l('t danskc kongecl@ltrrrc begvndtt,.
Hcrtugrkarnmet Iirinrnschtcig-[,irnebtrlg
liser si!{ at hare i lrrr'rt falcl Virrrk' Sr-sstl 
-
rrrarll krrrr rL rr rr,,rrllitl< rlcl rrrt.rl Ilorrre,,g
Skast Hclrcder 
- 
s()tl ct sarrligl l(1t, ct ar\,l!
leu, clel krrnne pirsst'rc lra en gt'rrcration til
cn andt'rr. Historikt'n nlcn('r. ilt Virldernar'
Sejrs srlstcl Helcrrt.har bragr rkt med sorl
rreclgili i sit legteskal) med Ht:r'rrrs \\'ilhclnr
af Lirntllrrs i 1202.i(r Ti,ske storrn:cnd og
firstcr har<lc pi det titlsprrnkt all<.r'crle langt
tt aditiorrt.r' Iirr bor-!{llqgeri, og cn introduk-
tion af cn 1200-tals Iirgeclborg sorn sikring al
den arbninistrativt- lrase lor herlugdommets
.jlske besirlrlelse r-it-kt l som en ()J)lagt nnrlig-
Itcd. I)ct cr den gor rrcrngicrrrl<. opfattelst, i
lr i.t, rr ir sl r ir rr ingr.r r or rr r let rk lrrt.\.rr delrr r..-':[lell rrlan nrii ikkc glcmme, at rle efterlbf
gcrde ('j(rc al lcntt, rnl.eg(igc llolstensk(
grerer i ti<len mellerrr 1296 og lll10 har hati
idt-'ntiskt' intcrcsscr- rxr derlbr ikk<, kan uclt-
lrrkkcs sorrr bl.qherr-r'r' i tl ptli<xl<:, Il'or dt t
dirnsk<' krxrgcdorrrrrrc gik i oplosling ou
encltc rn<.rl at sti ll( lt ll(len regetrt.is
[)otcringtrumrne for lh rulchtts nr 2 og dtn
relatiu knnrlogi i.ltrhold til nr. I
Opforelst'rr af \hrcl<.lrtrs nr. 2 skal desuderr
passcs irrrl i tidsrurrrrnen sonr t'[ierfolgt'r'.
\bldbarrktn blev arkieologisk trrrrlcrsogt i
19311,i1) og firnd ht'r'lia sodtgor', at denn('
borg var-gnrndlagr i 1300-tallcr. rncn rrlt:l-
dislis rn('(l stolt (lateringsnri('ssiut spntrl
inden for lir-l]undre<lt't.(ir) [nilizr(ivct til oplo
relsetr al rlenne bot-g korn udcrr lvivl fr:r etr
3u
a[ 1300-tallets patrtllavere, der rrcl or,er hol-
stenert' inklrrdt:tr'r- tlt:n slcsrigske hertull-
sltgt ()g rlen in<l l lr del scsr-ig<, Heurt kt'
Lirnbck, rk:r er htvt'dsnrancl rl<: sidst<. iir.
inden, rlronning Margrethe fik samlet mi(l-
ler til al irrdlost: parrtct pi Vulde Svsscl i
1399.(il
Tro<ls Lrklarht'd<.r'nt' i 1300-ttllet firxlt's
der qorlt: arglrmen(('r for, at dcr lrar stict crr
ftrgedbolu af mott('-(\'pe i \hr<lt' senest i rlt'
lbrstc rirtit'r-af t3(X) rallet. D<'n lrar i <arr-igr
haft clet stolste tiir-rr :rf trr hidtil (lokumenr('
rct pi darrsk grund ()pfort af sk)rc m.engd(,r.
rncgct sv.( rt egetra', et kostbalt ln,ggematt'
riale, soru krrn fblk Iia dc allcrllOicstc social('
lag i rnirl<lelaldcr<.n hirr hali a(lgang til.r,!
Dens tilstedeva,-r't:lsc kan rrdrnlrrket hlr'<'
indvirkt't pi Vardecgncns borghvggeri midl i
dct cllcrs voldstedslallige Srrlvt srjrlland.
I)ateingttunne Jitr NArholn og rlcrt r.ckttitl
kronologt i [orhokl tiL O ersholm
Norholrl cr, sorn (l(.1 or blc\1rt nat\nt ti(lli-
sere, ikk(' rrndcrsogt ark:tologisk, s:i her r.r
der ingt'rr furrd og atrrlrt iag agelser 2rt slu-
dere. Bcskrivelscn al ltorgen, sorn kan llr:s<'s
i nogle irf clokumcnlcrne fra ].106, gir,el.ct
indtnk af anlaggets Jitruktur. [)('t stir-d(xr
klart, al rlcnne borg t:r arrdcrlt'<les el)d (l('
Ovrige, sorn er beskrcvct i det lirr'cgiende, pii
salrrle rruide, sor:r \iardehus rtr'. 2 opfortes i
en and('n skikkelsc encl sin Iirrs;rngcr.rirr
Udfor-nrrringen af Norholrns b('li('srning ('r'
dcsverrr( ikke nok i sic seh nok til at darexr
anl:cggct. Mcd sin lirntcmnrc h('rskabsbolig,
adelslurst.t, [t;r:rcr lrorucu irlicllt'r-ticl pr:rg al
ejereus st'lrtevidstlt<'d og signalt rcr tilstcd('
varrels('n aI en r,el konso]i<lcrct llerrelnan(I.
Dct 1i(lliust nruliuc tirlsprrrrkr for Nor'-
holms opfbr<'lse kan man trrllt'de aI det jrrri-
diske grlrn<llag, sonr pro(.('ss( rl i \hrde hi i-
lede pi:
Dronning Margrethes Iirt'ordning zrf
1396, k.rpircl 1: ,'...Oodt... huul SLags det entl
?r, son (t' kotrttnct fra Kxtncn :iiut tor Hctr?
Kong laklontr tor Fade4 htis Sjnl Gutl har.
thog.fro Dtnnark til Ttsklanrl Ii lJ6li], skal
strah.r komne lrit undo l*rntn igcn-.|"+
Kroncll sirtle altsi en nc<lrc gt-icnsc vc<l
1368 for sirrc klav om tilbagt'lt'ver-ing afjorrl
fia uretrn:r'ssige ejere. l)ct betvdcr, .rt
Norhohl harrle forbrltdt sig t'licr dcttc :it-.
sifremt rcttt'rtingct cllt'rs lblt'r siue aukla-
ger pi ct kolrckt gruncllag. []t>r'geus tilstc<lc-
vrrelse allsll|ecles forstc garrg i 1404, da
familien clit:r Jon Jakobsctrs dod lavedc
lcrrlig nrtrl kirLtrt iett ttrltls.r!{ - ou rar j,,
midtprrnktet i 1,106,'i5 Ilor <lcn ogsi siges
,at ha\e ll'ret lrvggct hnec. 
- 
et laktunt,
der klart o1>llttes af rctt('Il s()tn cn forbrr'
delse pi lirrj< rred girrlt'rts ttlovlige opfo-
rclsc.orl Hva<l rlt:r cgcntlig trtcttcs med det
flvdenclc l><'greb "si l:enge", ct ltmuligt al-
gore. mcn trdtnkket mi sigtt'til dcrl tid.
Norholrrt ltat krir:nkct krotrt'tts tjcudom, og
dct kan tcorctisk set have stii('t pi i hele 32
ir, nir man rr:gner fra 13(i8 til lolste omtale
af godset i l4().1. Et eller an(l(t sted inden
for dennc lidsrarnme skal Ilvtningen fr-n
()rlerslxrlrrr skr', nt:n nir rrtittt sanrtidig rrtii
tilgoclese rlt rr del af clet llklcologiske mate-
rialc fi-a Krrrrbholm. der kart stil[rnle fr;r
(len seller('rlcl af 1300+alkrt. sii brirtgr:sJort
.fakobsen i spil sotn initiativtagt'r til grund-
hggelscrr rrl Norholm.
Scr nrarr ()d<'rsholm sorrl t'tr befzestning
opfort pir baggltrnd af dr' <'tablt'r-cdc borg-
traditioncr. der- kornrner- til rrdtrrk hos
\rrrr(r! roRP.rr\
Valclehus. pilnllluvcrer)s fogt rllxrlg. gilcr
(l('t g()d melling. ilt horgen os1 Ii)r'\hrde
rlrlltrtes i den lr.rlstt: <lcl af 1300-tallet :r[ eu
rn iddelalderl i{r I x rgbygger. Vi ka t t I l'cr-kt-'n
i(lcntificere clenrr< bvgherre ellcr lavc kob-
lingcr til salnti(l( us politiske spil 
- 
enclsige
Ix ljc pd pritcisl. llor-nir dctr llgges. Det
rrrii ha|e \attt't c)r st(n-rnand rne<l llt'ltor lbr
rrrilit;rr- befirstnirrg al siue intert'sst'r. Han
Iral i tilgili kunn('l vilie mcrl flirg<:l lia sin
garrskc inrportt r< tt<lc. r'cl bcskvtl<'tlt borg
\r,rr (r! nl tk llt i tttik s otttlti rls.
Afrunding
Inrlholclet al rli;rlomernc 1r'a tllik al
I'ornnterns rott(rting ibjer crr lrlik til
Nrerholms rnirlrl<'lalderhistorie, [)t'r ct- god
glturcl til at tr'o, at borgen fixitttl<rr lii ved
Kirrlsg:'irrlt-- un(lcf nalnct ()rlersholrtr, og at
(l('tte na\n desrrrltD el fbrbrtt)(l( l lll('d ntr
ncrllagt laldbclxggclsc. Odelstor-p trtr- clet
slt'rl, lrvor Norlrolrrr korn til at liggt. Det er
pii ornstridt.jor-<1, og <lcn omstie ttrl ighecl lir
<laticlens sanrlirrr<l til at reager('og rltr-med
skalx' t-'n histor isk rkrkumentat iott. sortt hcl-
rligris er berlrt't Iirl r>s 100 iu sctt< tr'.
Siclelobenrlt rucrl den r idcnskabelige
rrrllechring aI lrclt' rl<'rtne histoli<' Ital rnau
sli rlet m:rrkelig< salln, soln bleY in(llx]cllct
ril Pedcr Reserr i ll;x;. ,,q rortr irrglrr r iqtige
lrist,rriLrre llrr lrrrlt lr.t til rt qir, rr,'uerr
\l|gr. Uansot ll\ilktn tr-or-:ercliglrcrl 
- 
eller
rrrangel pi sar)rnc 
- 
nan i r''rvrig{ r it'lge r at
tillltgge folkeligt' ort'rlcverirtgt t. sit ttt<lcr
sirglor i dcttc tilliclde rned at stollc (k'r) del,
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